子の日の行事の変遷 by 北山 円正
一
寛
平
五
（
八
九
三
）
年
正
月
十
一
日
、
宇
多
天
皇
は
宮
廷
の
女
性
た
ち
宮
人
の
た
め
に
宴
を
催
し
た
。
こ
の
時
の
詩
会
の
序
の
冒
頭
に
お
い
て
、
菅
原
道
真
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
聖
主
命
二
小
臣
一、
分
二
類
旧
史
一
之
次
、
見
レ
有
下
上
月
子
日
、
賜
二
菜
羮
一
之
宴
上
（
菅
家
文
草
巻
五
、
早
春
観
レ
賜
二
宴
宮
人
一、
同
賦
レ
催
レ
粧
。
応
レ
製
。
本
朝
文
粋
巻
九
）
類
聚
国
史
編
纂
を
手
掛
け
て
い
た
時
、
子
の
日
に
若
菜
の
羮
を
賜
う
宴
の
記
事
を
見
た
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
づ
い
て
元
日
の
朝
賀
か
ら
内
宴
ま
で
の
二
十
日
余
り
の
間
、
儀
式
に
参
加
し
て
皆
が
歓
び
を
と
も
に
し
言
志
が
で
き
る
の
は
男
性
だ
け
で
あ
り
、
女
性
に
は
そ
ん
な
場
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
私
見
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
夫
陰
者
助
レ
陽
之
道
、
柔
者
成
レ
剛
之
義
也
、
つ
ま
り
女
あ
っ
て
の
男
と
、
女
の
支
え
を
言
挙
げ
す
る
。
さ
ら
に
、
況
亦
野
中
エ
ラ
ブレ
菜
、
世
事
推
二
之
心
一
矣
、
爐
下
和
レ
羮
、
俗
人
属
二
之
テ
イ
指シ
一
（
野
中
以
下
は
和
漢
朗
詠
集
巻
上
・
若
菜
に
も
収
む
）
と
、
若
菜
を
摘
む
の
は
女
性
の
や
さ
し
い
心
に
ゆ
だ
ね
、
羮
を
調
理
す
る
の
は
た
お
や
か
な
手
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
と
、
子
の
日
に
お
け
る
世
俗
の
習
わ
し
を
挙
げ
て
い
る
。こ
の
日
の
女
子
の
役
割
・
特
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
い
う
女
性
の
働
き
に
意
義
を
認
め
る
天
皇
は
、
特
に
宮
人
の
た
め
の
宴
を
催
し
た
の
で
あ
る
。
宜
哉
、
我
君
特
分
二
斯
宴
一、
独
楽
二
宮
人
一
矣
。
男
子
だ
け
の
正
月
儀
式
が
つ
づ
く
中
、
女
性
に
も
宴
を
賜
い
参
加
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
い
う
配
慮
で
あ
る
。
道
真
は
、
宜
哉
と
天
皇
の
発
案
に
納
得
し
て
い
る
。
斯
宴
と
は
子
の
日
の
宴
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
分
か
つ
と
は
、
宴
の
一
部
を
別
途
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
宮
廷
女
性
の
た
め
に
設
け
た
宴
は
、
日
本
紀
略
の
同
日
の
記
事
に
、
正
月
十
一
日
辛
亥
…
…
其
日
、
密
宴
。
賦
二
宮
人
催
レ
粧
之
詩
一
と
あ
り
、
亥
の
日
の
実
施
で
あ
っ
た
（
１
）。
翌
日
に
は
子
の
日
の
宴
を
催
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
十
一
日
の
宴
を
子
の
日
の
宴
と
見
れ
ば
、
日
付
と
干
支
に
は
疑
問
が
あ
り
、
─ ─
子
の
日
の
行
事
の
変
遷
北
山
円
正
日
本
紀
略
の
記
事
は
訂
正
を
要
す
る
（
２
）。
詩
序
に
羞
レ
膳
行
レ
酒
奏
レ
舞
唱
レ
歌
と
あ
る
の
で
、
宴
に
は
飲
酒
奏
楽
が
あ
り
、
天
皇
と
宮
人
ら
と
の
華
や
い
だ
和
や
か
な
宴
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
若
菜
を
摘
ん
だ
り
羮
を
炊
い
た
り
し
た
様
子
は
詩
序
か
ら
は
窺
え
ず
、
こ
こ
で
は
宮
廷
・
貴
族
と
若
菜
摘
み
・
菜
羮
と
の
結
び
付
き
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
女
性
が
若
菜
を
摘
ん
で
羮
を
調
理
す
る
の
は
、
道
真
の
詩
序
に
よ
れ
ば
世
俗
の
習
わ
し
で
あ
っ
て
、
ま
だ
宮
廷
や
貴
族
社
会
に
浸
透
す
る
に
は
到
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
序
の
況
亦
野
中
レ
菜
云
々
の
く
だ
り
は
、
た
ん
に
女
性
の
働
き
や
特
性
を
述
べ
る
た
め
の
一
例
と
し
て
記
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
日
が
子
の
日
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
日
の
風
習
と
を
強
く
意
識
し
た
結
果
が
現
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
菜
摘
み
と
菜
羮
の
風
習
が
広
範
に
知
ら
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
子
の
日
の
遊
び
は
後
に
若
菜
を
摘
み
小
松
を
引
く
行
事
と
し
て
貴
族
た
ち
の
間
に
広
が
っ
て
い
く
。
で
は
世
俗
の
風
習
を
貴
族
た
ち
が
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
頃
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
遡
れ
ば
こ
の
日
に
は
、
奈
良
時
代
に
短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
天
皇
・
皇
后
に
よ
る
親
耕
親
蚕
の
行
事
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
廃
絶
し
て
、
子
の
日
の
野
遊
び
が
貴
族
社
会
に
定
着
す
る
ま
で
に
は
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
行
事
の
歴
史
を
辿
り
な
が
ら
変
化
の
経
緯
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
寛
平
八
年
閏
正
月
の
初
子
の
日
に
宇
多
天
皇
が
行
っ
た
行
幸
の
、
こ
の
日
の
行
事
の
変
遷
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
（
３
）。
二
万
葉
集
（
巻
二
十
）
に
、
次
の
大
伴
家
持
の
歌
が
あ
る
。
二
年
正
月
三
日
、
召
二
侍
従
豎
子
王
臣
等
一、
令
レ
侍
二
於
内
裏
之
東
屋
垣
下
一、
即
賜
二
玉
箒
一
肆
宴
。
于
レ
時
内
相
藤
原
朝
臣
奉
レ
勅
宣
、
諸
王
卿
等
、
随
レ
堪
任
レ
意
、
作
レ
歌
賦
レ
詩
。
仍
応
二
詔
旨
一、
各
陳
二
心
緒
一、
作
レ
歌
賦
レ
詩
。
未
レ
得
二
諸
人
之
賦
詩
作
歌
一
也
。
初
春
の
初
子
の
け
ふ
の
玉たま
箒ばは
き
手
に
取
る
か
ら
に
揺
ら
く
玉
の
緒
右
一
首
、
右
中
弁
大
伴
宿
禰
家
持
作
。
但
依
二
大
蔵
政
一、
不
レ
堪
レ
奏
之
（
四
四
九
三
）
二
年
は
、
天
平
宝
字
二
（
七
五
八
）
年
。
こ
の
正
月
三
日
が
上
子
（
初
子
）
の
日
に
当
た
る
。
内
裏
で
玉
箒
を
賜
り
宴
が
催
さ
れ
、
藤
原
仲
麻
呂
が
孝
謙
天
皇
の
仰
せ
を
承
け
て
詩
歌
を
詠
む
よ
う
に
命
じ
た
。
玉
箒
は
蚕
の
床
を
掃
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
皇
后
が
親
蚕
の
儀
を
行
う
時
に
用
い
る
。
皇
后
自
ら
蚕
室
を
掃
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
養
蚕
を
奨
励
し
そ
の
豊
穣
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
玉
箒
一
対
お
よ
び
こ
れ
に
付
属
す
る
覆
・
褥
・
帯
が
、
正
倉
院
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
。
覆
に
は
、
子
日
目
利
箒
机
覆
天
平
宝
字
二
年
正
月
と
墨
書
銘
が
あ
る
。
こ
の
年
の
正
月
三
日
に
は
、
天
子
が
土
地
を
耕
し
て
豊
作
を
祈
る
親
耕
の
儀
式
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
時
に
用
い
た
手
辛
鋤
一
対
が
正
倉
院
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
手
辛
鋤
に
は
、
東
大
寺
子
日
献
天
平
宝
字
二
年
正
月
の
墨
書
銘
が
あ
る
。
内
裏
で
親
耕
親
蚕
の
儀
式
が
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
肆
宴
が
行
わ
れ
、
家
持
は
右
の
歌
を
詠
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
奏
上
に
は
到
っ
て
い
な
い
。
─ ─
玉
箒
を
侍
従
豎
子
王
臣
等
に
下
賜
し
て
い
る
の
で
、
多
数
作
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
玉
は
美
称
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
際
に
箒
の
先
端
に
通
し
た
玉
で
も
あ
る
。
歌
は
手
に
と
っ
た
箒
の
玉
が
触
れ
合
っ
て
音
を
立
て
る
さ
ま
を
詠
ん
で
い
る
。
一
連
の
儀
式
を
主
導
し
た
の
は
、
和
歌
の
題
詞
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
藤
原
仲
麻
呂
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
国
伝
来
の
儀
式
は
、
井
上
薫
氏
に
よ
れ
ば
、
時
の
権
力
者
で
あ
っ
た
仲
麻
呂
の
唐
風
文
化
へ
の
傾
倒
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
（
４
）。
ま
た
こ
の
儀
式
は
、
天
平
宝
字
二
年
か
ら
、
仲
麻
呂
の
権
勢
が
弱
ま
る
同
四
年
ま
で
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
５
）。
し
た
が
っ
て
実
施
の
期
間
の
極
め
て
短
い
、
実
力
者
の
政
界
に
お
け
る
浮
沈
に
左
右
さ
れ
た
行
事
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
農
耕
・
養
蚕
を
振
興
推
進
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
の
、
以
後
受
け
継
が
れ
る
こ
と
な
く
宮
廷
か
ら
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
子
の
日
の
宴
が
、
天
平
宝
字
二
年
の
儀
式
に
先
ん
じ
て
、
天
平
十
五
（
七
四
三
）
年
正
月
十
一
日
（
壬
子
）
に
催
さ
れ
て
い
る
。
初
子
の
日
に
宴
を
設
け
る
習
慣
が
こ
の
頃
す
で
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
続
日
本
紀
に
は
、
御
二
石
原
宮
楼
一
在
二
城
東
北
一
、
賜
二
饗
於
百
官
及
有
位
人
等
一。
有
レ
勅
賜
レ
琴
。
任
二
其
弾
一レ
歌
五
位
已
上
、
賜
二
摺
衣
一。
六
位
已
下
、
禄
各
有
レ
差
。
と
あ
っ
て
、
官
人
ら
に
宴
を
賜
る
催
し
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
宴
に
い
か
な
る
意
義
が
あ
っ
た
の
か
は
記
事
か
ら
は
分
か
ら
な
い
が
、
正
月
子
の
日
の
行
事
と
し
て
恒
例
と
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
へ
仲
麻
呂
が
親
耕
親
蚕
の
儀
式
を
持
ち
込
ん
で
、
両
者
を
融
合
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
農
事
奨
励
の
儀
式
は
短
期
間
で
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
奈
良
時
代
に
催
し
て
い
た
子
の
日
の
行
事
は
、
先
に
触
れ
た
道
真
が
類
聚
国
史
編
纂
の
途
中
で
旧
史
に
お
い
て
見
た
と
記
す
、
上
月
子
日
、
賜
二
菜
羮
一
之
宴
と
同
じ
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
右
の
二
例
に
は
菜
羮
と
関
わ
る
よ
う
な
内
容
は
な
く
、
平
安
時
代
に
お
け
る
こ
の
日
の
行
事
と
は
結
び
付
き
そ
う
に
な
い
。
ま
た
井
上
氏
は
、
正
月
の
上
の
子
の
日
に
丘
に
の
ぼ
っ
て
四
方
を
望
む
行
事
は
、
宮
廷
で
の
親
耕
親
蚕
の
儀
と
は
別
も
の
で
あ
る
か
ら
、
切
り
は
な
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
と
言
わ
れ
る
（
６
）。
登
高
し
て
四
方
を
望
む
の
を
子
の
日
の
行
事
と
見
る
の
は
後
述
の
よ
う
に
問
題
が
あ
る
が
、
親
耕
親
蚕
の
儀
式
と
一
線
を
画
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
。
で
は
貴
族
社
会
に
お
け
る
風
雅
な
催
し
と
し
て
、
野
辺
の
菜
を
摘
み
こ
れ
を
煮
て
食
べ
る
の
を
子
の
日
の
行
事
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
資
料
に
よ
り
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
三
奈
良
時
代
に
お
け
る
子
の
日
の
行
事
は
ほ
と
ん
ど
記
録
に
残
ら
ず
、
先
の
二
例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
次
に
平
安
時
代
に
お
け
る
こ
の
日
の
行
事
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
古
い
も
の
は
類
聚
国
史
（
巻
七
十
二
・
子
日
曲
宴
）
の
次
の
記
事
で
あ
る
。
六
十
八
平
城
天
皇
大
同
三
年
正
月
戊
子
、
曲
宴
。
賜
二
五
位
已
上
衣
被
一。
庚
子
、
曲
宴
。
賜
二
侍
臣
衣
被
一。
廿
二
嵯
峨
天
皇
弘
仁
四
年
正
月
丙
子
、
曲
二
宴
後
殿
一。
令
二
文
人
賦
一レ
詩
。
賜
レ
─ ─
禄
有
レ
差
。十
六
五
年
正
月
甲
子
、
宴
二
侍
臣
一。
賜
レ
綿
有
レ
差
。
四
八
年
正
月
甲
子
、
曲
二
宴
後
庭
一。
十
三
淳
和
天
皇
天
長
八
年
正
月
壬
子
、
天
皇
曲
二
讌
仁
寿
殿
一。
参
議
以
上
預
焉
。
賜
レ
禄
有
レ
差
。
廿
六
文
徳
天
皇
斉
衡
四
年
正
月
乙
丑
、
禁
中
有
二
曲
宴
一。
預
レ
之
者
、
不
レ
過
二
公
卿
近
侍
数
十
人
一。
昔
者
上
月
之
中
、
必
有
二
此
事
一。
時
謂
二
之ヲ
子
日
態
一
也
。
今
日
之
宴
、
脩
二
旧
迹
一
也
。
こ
こ
に
は
さ
き
に
取
り
上
げ
た
続
日
本
紀
と
万
葉
集
の
子
の
日
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
大
同
三
（
八
八
）
年
以
降
こ
の
日
の
宴
は
、
弘
仁
五
（
八
一
四
）
年
以
外
は
曲
宴
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
、
宴
の
中
身
が
異
な
る
と
判
断
し
て
、
奈
良
時
代
の
例
は
除
外
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
曲
宴
と
は
、
臨
時
に
行
う
内
輪
の
小
規
模
な
宴
で
あ
る
か
ら
（
７
）、
奈
良
時
代
に
お
け
る
百
官
を
召
す
大
が
か
り
な
宴
と
は
性
格
が
異
な
る
。
こ
の
日
の
宴
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
変
貌
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
大
同
三
年
正
月
に
は
子
の
日
の
曲
宴
が
二
度
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
平
城
天
皇
大
同
二
年
十
一
月
丙
申
、
停
二
正
月
七
日
十
六
日
二
節
一
（
類
聚
国
史
巻
七
十
一
・
七
日
節
会
）
と
、
前
年
に
七
日
と
踏
歌
の
節
会
を
停
廃
す
る
と
決
め
た
こ
と
に
伴
う
代
替
措
置
と
し
て
、
宴
を
開
催
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
８
）。
こ
の
宴
を
先
蹤
と
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
弘
仁
・
天
長
年
間
に
は
子
の
日
の
曲
宴
が
あ
っ
た
。
あ
ま
り
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
恒
例
と
言
え
る
ほ
ど
の
行
事
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
斉
衡
四
（
八
五
七
）
年
の
記
事
に
は
、
曲
宴
は
昔
者
上
月
之
中
、
必
有
二
此
事
一
と
必
ず
催
し
た
行
事
で
あ
り
、
そ
れ
を
子
日
態わざ
と
言
う
と
述
べ
て
い
る
。
い
つ
の
頃
か
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
昔
は
恒
例
の
行
事
で
あ
っ
た
。
昔
は
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
期
間
は
あ
ま
り
長
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
残
っ
た
史
料
の
少
な
さ
か
ら
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
恒
例
で
あ
っ
た
昔
を
除
く
時
期
に
子
の
日
が
節
会
と
重
な
っ
た
り
他
の
行
事
が
優
先
さ
れ
た
り
す
る
と
、
催
さ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
必
ず
行
う
宴
で
は
な
く
な
っ
て
行
っ
た
と
す
れ
ば
、毎
年
催
さ
な
い
の
は
も
と
よ
り
、
次
第
に
間
遠
に
な
っ
て
し
ま
う
。
や
が
て
は
過
去
の
行
事
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
受
け
て
恒
例
行
事
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
す
る
と
、
行
事
と
し
て
の
格
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
斉
衡
四
年
正
月
の
記
事
は
、
子
の
日
の
宴
が
す
で
に
杜
絶
し
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
乙
丑
（
廿
六
日
）
の
宴
は
子
の
日
の
行
事
と
し
て
催
し
た
の
で
は
な
く
、
子
の
日
の
旧
迹
に
脩なら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宴
の
中
身
は
子
の
日
の
そ
れ
に
倣
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
行
事
が
復
活
し
た
と
は
言
え
な
い
。
子
の
日
の
宴
と
関
わ
り
が
深
い
記
事
で
あ
る
か
ら
類
聚
国
史
の
子
日
曲
宴
の
項
に
収
載
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
子
の
日
の
行
事
が
行
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
、
資
料
が
な
く
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
大
同
三
年
以
降
、
子
の
日
の
宴
の
中
身
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
子
の
日
に
宴
を
催
す
意
義
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
類
聚
国
史
所
収
の
史
料
に
説
明
が
な
い
の
で
不
明
と
す
る
ほ
か
な
い
。
菅
原
道
真
は
類
聚
国
史
の
編
纂
過
程
で
、
史
料
に
上
月
子
日
、
賜
二
菜
羮
一
之
宴
が
あ
っ
た
の
を
見
た
と
、
先
の
詩
序
に
記
し
て
い
る
。
と
こ
─ ─
ろ
が
類
聚
国
史
に
収
載
す
る
子
の
日
の
行
事
に
は
、
菜
を
炊
い
て
食
べ
る
と
記
し
た
も
の
は
な
い
。
道
真
は
何
ら
か
の
誤
認
を
し
て
、
上
月
子
日
、
賜
二
菜
羮
一
之
宴
が
あ
っ
た
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
ば
、
子
の
日
の
行
事
に
は
賜
二
菜
羮
一
之
宴
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
現
在
の
宴
と
過
去
の
宴
と
の
明
確
な
区
別
を
せ
ず
に
詩
序
を
執
筆
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
寛
平
五
年
当
時
、
上
月
子
日
に
賜
二
菜
羮
一
之
宴
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
詩
序
に
反
映
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
い
つ
頃
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
が
、
子
の
日
の
宴
は
賜
二
菜
羮
一
之
宴
と
な
っ
て
復
活
し
て
い
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
が
詩
序
我
君
特
分
二
斯
宴
一
の
斯
宴
だ
っ
た
と
言
え
ま
い
か
。
宇
多
天
皇
の
時
代
の
年
中
行
事
は
、
民
間
行
事
を
宮
廷
に
採
用
し
つ
つ
、
美
的
感
覚
を
重
ん
じ
た
平
安
貴
族
や
女
房
た
ち
の
生
活
と
よ
く
マ
ッ
チ
し
た
、
み
や
び
や
か
な
年
中
行
事
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
９
）。
菜
羮
の
宴
は
そ
う
い
っ
た
行
事
の
典
型
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
子
の
日
の
宴
の
復
活
は
、
天
皇
が
即
位
し
た
仁
和
三
（
八
八
七
）
年
以
降
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
こ
の
宴
が
宮
廷
行
事
と
し
て
催
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
記
録
に
残
っ
て
い
て
も
よ
い
の
だ
が
、
何
の
痕
跡
も
と
ど
め
て
い
な
い
。
古
今
集
（
春
上
・
二
一
）
の
詞
書
に
は
、
仁
和
の
帝
、
親
王
に
お
ま
し
お
ま
し
け
る
時
に
、
人
に
若
菜
賜
ひ
け
る
御
歌
と
あ
り
、
光
孝
天
皇
は
、
親
王
で
あ
っ
た
元
慶
八
（
八
八
四
）
年
ま
で
の
あ
る
時
、
人
に
若
菜
を
与
え
た
と
い
う
。
子
の
日
に
与
え
た
と
ま
で
は
断
っ
て
い
な
い
が
、
す
で
に
正
月
子
の
日
の
賜
二
菜
羮
一
之
宴
の
萌
芽
と
も
言
う
べ
き
習
俗
を
、
宮
廷
や
貴
族
社
会
は
取
り
入
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。四
菜
羮
は
、
野
菜
を
煮
た
吸
い
物
で
あ
る
。
菜
は
野
に
出
て
摘
む
。
た
と
え
ば
万
葉
集
巻
一
の
巻
頭
歌
、
籠
も
よ
み
籠
持
ち
ふ
く
し
も
よ
み
ぶ
く
し
持
ち
こ
の
岡
に
菜
摘
ま
す
児
家
聞
か
な
名
告
ら
さ
ね
…
…
は
、
若
菜
を
摘
む
乙
女
に
詠
み
か
け
て
い
る
。
菜
摘
は
民
衆
の
春
の
営
み
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
ほ
か
に
も
、
難
波
辺
に
人
の
行
け
れ
ば
お
く
れ
居
て
春
菜
摘
む
児
を
見
る
が
悲
し
さ
（
巻
八
・
一
四
四
二
）
春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
娘
子
ら
し
春
野
の
う
は
ぎ
摘
み
て
煮
ら
し
も
（
同
十
・
一
八
七
九
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
菜
を
炊
い
て
羮
と
す
る
の
も
、
右
の
一
八
七
九
番
歌
以
外
に
、於
レ
是
為
レ
煮
二
大
御
羮
一、
採
二
其
地
之
菘アヲ
菜ナ
一
時
、
天
皇
到
二
坐
其
嬢
子
之
採
レ
菘
処
一、
歌
曰
、
山
県
に
蒔
け
る
菘
菜
も
吉
備
人
と
と
も
に
し
摘
め
ば
楽
し
く
も
あ
る
か
（
古
事
記
下
巻
・
仁
徳
天
皇
）
昔
有
二
老
翁
一、
号
曰
二
竹
取
翁
一
也
。
此
翁
季
春
之
月
、
登
レ
丘
遠
望
。
忽
値
二
煮
レ
羮
之
九
箇
女
子
一
也
（
万
葉
集
巻
十
六
・
三
七
九
一
題
詞
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
駒
な
べ
て
め
も
春
の
野
に
交
じ
り
な
む
若
菜
摘
み
来
る
人
も
あ
り
や
と
─ ─
駒
犢
累
々
趁
二
苜
蓿
一、
春
嬢
採
レ
蕨
又
盈
レ
嚢
（
新
撰
万
葉
集
巻
上
・
春
歌
・
一
三
、
一
四
）
深
山
に
は
松
の
雪
だ
に
消
え
な
く
に
都
は
野
辺
の
若
菜
摘
み
け
り（
古
今
集
春
上
・
一
八
）
春
霞
た
な
び
く
野
辺
の
若
菜
に
も
な
り
見
て
し
が
な
人
も
摘
む
や
と
（
同
・
雑
体
・
一
三
一
、
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌
・
藤
原
興
風
）
と
、
春
の
若
菜
摘
み
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
。
重
餐クラ
二 フ
モ
松
脯
一
応
レ
嫌
未
、
再
啜
二
藜
羮
一
肯
記
無
（
田
氏
家
集
巻
之
上
、
春
日
到
二
田
大
夫
荘
一
）
は
、
あ
か
ざ
の
羮
を
啜
る
と
詠
じ
て
い
る
。
春
の
あ
る
日
、
荘
の
近
く
に
生
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
藜
を
摘
ん
で
羮
と
し
た
の
で
あ
る
。
若
菜
を
摘
ん
で
羮
と
す
る
子
の
日
の
行
事
は
、
右
に
あ
げ
た
春
の
風
習
を
引
き
継
い
で
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
な
ぜ
子
の
日
で
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
い
ま
だ
明
解
な
説
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
議
論
は
で
き
な
い
。
今
後
の
課
題
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
春
の
若
菜
を
摘
ん
で
羮
を
調
理
す
る
の
は
、
子
の
日
だ
け
で
は
な
い
。
古
く
は
皇
太
神
宮
儀
式
帳
（
年
中
行
事
月
記
事
・
正
月
例
）
に
、
七
日
、
新
菜
御
羮
作
奉
、
大
神
宮
荒
祭
宮
供
奉
と
あ
り
、
止
由
気
宮
儀
式
帳
（
三
節
祭
等
年
中
行
事
月
記
事
・
正
月
例
）
に
も
同
様
の
記
載
が
見
え
る
。
下
っ
て
師
光
年
中
行
事
（
正
月
上
）
に
は
、
醍
醐
天
皇
延
喜
十
八
年
正
月
七
日
辛
巳
、
後
院
進
二
七
種
若
菜
一
が
あ
る
。
土
左
日
記
に
も
、
七
日
に
な
り
ぬ
。
…
…
若
菜
ぞ
今
日
を
ば
知
ら
せ
た
る
。
歌
あ
り
。
そ
の
歌
、
浅
茅
生
の
野
辺
に
し
あ
れ
ば
水
も
な
き
池
に
摘
み
つ
る
若
菜
な
り
け
り
（
承
平
五
九
三
五
年
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
楚
歳
時
記
（
芸
文
類
聚
巻
四
）
に
正
月
七
日
為
二
人
日
一。
以
二
七
種
菜
一
為
レ
羮
と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
伝
来
の
正
月
七
日
（
人
日
）
の
行
事
で
あ
る
。
日
本
の
民
衆
が
行
っ
て
い
た
春
の
若
菜
摘
み
は
、
一
つ
は
正
月
の
子
の
日
の
行
事
に
、
も
う
一
つ
は
中
国
の
行
事
と
融
合
す
る
形
で
正
月
七
日
の
宮
廷
行
事
へ
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
、
お
お
ま
か
に
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
五
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宇
多
天
皇
は
即
位
後
子
の
日
の
宴
を
復
活
し
た
ら
し
い
。
寛
平
五
年
に
女
官
の
た
め
に
催
し
た
子
の
日
の
宴
は
、
そ
の
始
発
か
ら
程
な
い
頃
の
催
行
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
初
期
の
曲
宴
と
し
て
の
側
面
を
主
と
し
た
催
し
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。野
外
に
出
て
小
松
を
引
き
、
若
菜
を
摘
ん
で
羮
に
し
て
食
べ
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。道
真
の
詩
序
は
、
こ
の
風
習
を
踏
ま
え
た
上
で
記
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
中
身
が
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
何
と
も
言
え
な
い
が
、
風
習
に
触
れ
つ
つ
女
人
の
特
性
な
ど
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
行
事
の
一
貫
に
組
み
入
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
詩
序
の
我
君
特
分
二
斯
宴
一、
独
楽
二
宮
人
一
矣
が
子
の
日
の
宴
と
ど
う
関
わ
る
の
か
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
今
後
の
検
討
に
待
つ
ほ
か
な
い
。
そ
の
後
寛
平
八
年
閏
正
月
六
日
に
は
子
の
日
の
野
遊
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
催
し
は
古
来
の
習
俗
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
ぎ
、
中
国
の
行
事
を
ど
れ
ほ
ど
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
は
宇
多
天
皇
の
野
遊
の
模
様
を
記
録
し
た
資
料
を
読
み
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
─ ─
寛
平
八
年
閏
正
月
六
日
子
の
日
の
野
遊
に
つ
い
て
は
、
日
本
紀
略
に
記
録
が
あ
る
。
天
皇
為
二
遊
覧
一。
幸
二
北
野
一、
午
刻
先
御
二
各
流
（
マ
マ
）
一、
幸
二
雲
林
院
一。
皇
太
子
以
下
王
卿
陪
云
々
。
以
二
院
主
大
法
師
由
性
一、
為
二
権
律
師
一。
未
刻
更
幸
二
船
岡
一、
放
二
鷹
犬
一
追
二
鳥
獣
一
（
各
流
は
斎
院
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）
斎
院
・
雲
林
院
へ
の
行
幸
、
さ
ら
に
船
岡
山
で
の
狩
猟
を
記
し
て
い
る
が
、
子
の
日
の
遊
び
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
行
幸
の
模
様
は
幸
い
紀
長
谷
雄
が
記
録
し
て
い
る
。
紀
家
集
（
巻
十
四
）
所
収
の
寛
平
八
年
閏
正
月
雲
林
院
子
日
行
幸
記
と
仮
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
記
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
こ
の
本
は
か
な
り
の
部
分
が
破
損
し
て
お
り
、
意
を
取
り
が
た
い
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る
。
子
の
日
の
遊
び
に
関
す
る
部
分
を
引
く
。
以
二
未
一
刻
一、
乗
レ
輿
幸
二
船
岡
最
高
之
頂
一。
皇
太
子
以
下
、
騎
馬
相
従
。
其
儀
如
レ
初
。
嶋
中
果
菜
、
遺
猶
積
。
令
三
人
留
守
、
更
俟マタ
二
後
召
一。
未
四
剋
許
、
令
二
内
豎
菓
菜
、
仍
即
奉
献
一。
こ
れ
に
よ
れ
ば
天
皇
は
輿
に
乗
っ
て
船
岡
山
の
頂
上
に
向
か
い
、
皇
太
子
以
下
の
人
々
も
馬
に
乗
っ
て
従
っ
た
。
こ
れ
を
承
け
て
其
の
儀
初
め
の
如
し
と
あ
る
。
其
儀
が
何
で
あ
る
か
は
、
引
用
箇
所
の
前
に
欠
損
が
あ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
天
皇
が
輿
に
乗
り
、
皇
太
子
以
下
が
騎
乗
し
て
随
従
す
る
こ
と
を
初
め
の
如
し
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
嶋
中
は
、
山
頂
で
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
後
は
山
を
下
り
て
か
ら
の
記
事
で
あ
ろ
う
。
菓
菜
は
野
で
摘
ん
だ
若
菜
の
類
で
あ
ろ
う
。
周
辺
の
山
野
で
採
取
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
遺
り
て
猶
積
し
て
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
以
前
に
積
み
上
げ
て
あ
っ
た
も
の
を
残
し
て
い
た
と
い
う
意
で
あ
る
。
積
し
て
あ
っ
た
菓
菜
は
留
守
つ
ま
り
見
張
ら
せ
て
お
き
、
後
の
召
し
の
た
め
に
取
り
置
い
て
あ
っ
た
。
菓
菜
は
内
豎
の
手
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
天
皇
に
奉
献
し
た
と
あ
る
。
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
子
の
日
の
行
事
は
、
船
岡
山
に
登
っ
た
こ
と
と
天
皇
へ
の
若
菜
の
奉
献
で
あ
る
。
天
皇
ら
が
行
う
正
月
子
の
日
の
野
遊
び
は
こ
の
時
以
前
に
所
見
が
な
く
、
寛
平
八
年
が
そ
の
始
ま
り
な
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
二
点
を
中
心
に
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
宇
多
天
皇
ら
一
行
が
船
岡
山
の
頂
に
登
っ
た
こ
と
は
、
中
国
の
人
日
の
習
俗
で
あ
る
登
高
に
通
じ
る
と
見
ら
れ
る
。
楚
歳
時
記
に
は
、
正
月
七
日
為
二
人
日
一、
以
二
七
種
菜
一
為
レ
羮
…
…
登
レ
高
賦
レ
詩
（
）
と
あ
り
、
登
高
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。こ
れ
に
対
す
る
隋
の
杜
公
瞻
の
注
に
は
、
郭
縁
生
述
征
記
云
、
魏
東
平
王
翕
、
七
日
登
二
寿
張
県
安
仁
山
一、
鑿ヒラ
二 キ
テ
山
頂
一
為
二
会
望
処
一、
刻
二
銘
於
壁
一。
文
字
猶
在
。
銘
云
、
正
月
七
日
、
厥ソノ
日
為
レ
人
。
策
二
我
良
駟
一、
陟ノボ
二 ル
彼
安
仁
（
）一。
…
…
桓
温
参
軍
張
望
、
亦
有
二
正
月
七
日
登
高
詩
一。
と
、
正
月
七
日
の
登
高
と
賦
詩
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
谷
口
氏
は
、
隋
陽
休
之
人
日
登
レ
高
侍
レ
宴
（
全
北
斉
詩
所
収
）
を
も
と
に
、
隋
代
か
ら
人
日
登
高
の
公
宴
が
あ
っ
た
こ
と
、
初
唐
に
は
李
人
日
侍
二
宴
大
明
宮
一、
恩
二
賜
綵
縷
人
勝
一。
応
レ
制
な
ど
が
あ
る
よ
う
に
、
都
城
の
北
東
部
の
小
高
い
龍
首
原
上
に
あ
る
大
明
宮
で
人
勝（
人
の
形
に
切
っ
た
あ
や
絹
）
を
下
賜
す
る
盛
儀
に
な
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
（
）。
他
の
例
を
加
え
て
お
く
。
─ ─
太
平
御
覧
（
巻
三
十
）
に
は
談
藪
北
斉
高
祖
、
七
日
升
レ
高
宴
二
群
臣
一。
問
曰
、
何
故
名
二
人
日
一。
魏
収
対コタ
フ
ル
ニ
以
二
董
正
月
一
日
為
レ
、
七
日
為
一レ
人
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
北
斉
に
は
正
月
人
日
に
お
け
る
登
高
の
宴
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
李
に
は
奉
レ
和
下
人
日
清
暉
閣
宴
二
群
臣
一
遇
上
レ
雪
。
応
レ
制
も
あ
り
、
行
レ
慶
伝
二
方
蟻
一、
升
レ
高
綴
二
綵
人
一
と
公
宴
に
お
け
る
登
高
と
人
勝
を
詠
ん
で
い
る
。
日
本
で
も
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
官
曹
部
類
云
、
宝
亀
六
年
正
月
七
日
、
天
皇
御
二
楊（
）梅
従
安
殿
一、
設
二
宴
於
五
位
已
上
一、
中
納
言
石
上
朝
臣
、
就
二
皈
（
）位
一、
宣
命
其
詞
曰
、
今
詔
、
今
日
正
月
の
七
日
豊
明
聞
食
日
在
。
是
以
岡
小（
）登
羮
具
遊
い（
）と
も
思
云
々
。
明
の
庭
遊
御
座
諸
今
日
羮
御
酒
常
青
馬
見
退
為
被
賜
宣
（
袖
中
抄
第
五
・
と
よ
の
あ
か
り
。
宝
亀
六
年
は
七
七
五
年
）
今
日
正
月
以
下
は
、
付
せ
ら
れ
た
訓
な
ど
を
参
考
に
す
れ
ば
、
今
日
は
正
月
の
七
日
の
豊
明
と
よ
の
あ
か
り
聞
こ
し
召
す
日
に
在
り
。
是
を
以
て
岡
に
登
り
羮
を
具
す
る
遊
び
と
も
思
ふ
と
云
々
。
明
り
の
庭
に
遊
び
御
座
ま
し
ま
す
諸もろ
も
ろ
に
、
今
日
羮
・
御
酒
、
常
に
青
馬
見
退まか
で
む
と
為し
て
被
ふ
す
ま
賜
へ
と
宣の
る
。
と
読
む
で
あ
ろ
う
か
。
意
を
取
り
に
く
い
箇
所
も
あ
る
が
、
宣
命
に
は
こ
の
日
は
岡
に
登
っ
て
羮
を
食
す
る
と
あ
る
。
寛
平
八
年
閏
正
月
子
の
日
の
行
幸
に
お
け
る
船
岡
山
で
の
登
高
と
同
様
、
中
国
で
も
日
本
で
も
人
日
の
行
事
に
登
高
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
右
の
諸
例
は
子
の
日
に
お
け
る
登
高
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
直
ち
に
宇
多
天
皇
の
先
蹤
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
子
の
日
の
行
事
と
人
日
の
そ
れ
と
は
別
個
の
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
年
中
行
事
秘
抄
（
正
月
・
上
子
日
内
蔵
司
供
二
若
菜
一
事
）
に
よ
れ
ば
、
子
の
日
の
登
高
が
行
事
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
金
谷
云
、
正
月
七
日
、
以
二
七
種
菜
一
作
レ
羮
食
之
、
令
三
人
無
二
万
病
一。
十
節
云
、
採
二
七
種
一
作
レ
羮
嘗
味
何
。
是
除
二
邪
気
一
之
術
也
。
同
云
、
正
月
子七イ
日
、
登
レ
岳
遙
望
二
四
方
一、
得
二
陰
陽
静
気
一。
触
二
其
目
一、
除
二
憂
悩
一
之
術
也
（
）。
金
谷
は
唐
の
李
の
金
谷
園
記
。
十
節
は
十
節
記
（
十
節
録
）。
ま
ず
右
の
前
二
者
は
七
種
の
菜
の
羮
の
効
用
を
説
き
、
正
月
七
日
の
こ
の
行
事
が
子
の
日
の
菜
羮
を
食
べ
る
習
俗
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ん
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
引
用
で
は
、
子
の
日
に
登
高
し
て
四
方
を
眺
め
る
と
、
陰
陽
の
静
気
を
得
、
憂
悩
を
除
く
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
登
高
が
正
月
子
の
日
の
行
事
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
宇
多
天
皇
の
船
岡
山
登
高
と
も
符
合
す
る
。
た
だ
、
十
節
記
の
正
月
子
日
の
子
へ
の
傍
記
七
イ
（
群
書
類
従
巻
八
十
六
に
よ
る
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
引
用
自
体
が
人
日
の
風
習
で
あ
る
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
右
の
引
用
す
べ
て
が
七
日
人
日
に
つ
い
て
の
説
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
年
中
行
事
秘
抄
は
、
子
の
日
の
行
事
が
人
日
の
そ
れ
に
準
拠
す
る
と
い
う
あ
る
説
を
述
べ
た
こ
と
に
な
る
（
）。
そ
も
そ
も
船
岡
山
に
登
る
目
的
が
何
で
あ
る
か
を
、
長
谷
雄
の
記
は
示
し
て
い
な
い
。
十
節
記
の
説
く
所
が
何
に
基
づ
く
の
か
も
不
明
で
あ
り
、
同
様
の
説
は
こ
れ
以
外
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
（
）。
宇
多
天
皇
ら
の
登
高
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
正
月
七
日
（
人
日
）
の
風
習
を
正
月
子
の
日
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
天
皇
に
よ
る
子
の
日
の
野
遊
の
濫
觴
と
し
て
の
意
─ ─
義
を
認
め
て
、
こ
う
い
っ
た
説
明
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
皇
や
臣
下
は
、
登
高
に
よ
っ
て
陰
陽
の
静
気
を
得
、
憂
悩
を
除
く
効
用
が
あ
る
と
い
う
知
識
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
中
国
に
お
け
る
人
日
の
風
習
を
応
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
先
に
引
い
た
古
代
の
若
菜
摘
み
が
し
ば
し
ば
岡
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
登
高
に
関
連
す
る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
宇
多
天
皇
の
登
高
の
み
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
に
は
子
の
日
に
お
け
る
登
高
が
風
習
と
な
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。
長
谷
雄
の
記
は
こ
の
模
様
を
、
以
二
未
一
刻
一、
乗
レ
輿
幸
二
船
岡
最
高
之
頂
一。
皇
太
子
以
下
、
騎
馬
相
従
。
其
儀
如
レ
初
と
か
な
り
簡
略
化
し
て
記
す
以
外
、
こ
の
登
山
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
は
た
し
て
十
節
記
に
記
す
、
得
二
陰
陽
静
気
一
除
二
憂
悩
一
と
い
っ
た
効
用
を
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
正
月
子
の
日
の
登
高
は
、
今
の
と
こ
ろ
宇
多
天
皇
の
例
以
外
は
見
受
け
な
い
。
た
だ
し
類
似
の
行
事
は
あ
る
。
そ
の
二
三
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
日
に
登
高
の
風
習
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
応
和
四
（
九
六
四
）
年
二
月
五
日
、
為
平
親
王
が
子
の
日
の
遊
び
を
行
っ
て
い
る
。
今
日
第
四
為
平
親
王
、
自
二
禁
中
一
出
二
北
野
一、
有
二
子
日
之
興
一。
中
納
言
師
氏
以
下
、
多
以
陪
従
、
供
二
鷹
犬
等
一
（
日
本
紀
略
）
と
狩
も
あ
っ
た
。
大
鏡
裏
書
（
式
部
卿
為
平
親
王
子
日
事
）
に
は
、
召
二
覧
陪
従
殿
上
侍
臣
鷹
飼
等
一、
…
…
未
刻
許
為
平
親
王
、
使
三
蔵
人
所
雑
色
藤
原
為
信
献
二
鮮
雉
一
翼
一。
助
信
朝
臣
所
二
捕
獲
一
云
々
と
あ
っ
て
、
狩
の
記
事
が
続
き
、
若
菜
を
摘
み
小
松
を
引
く
遊
び
や
登
高
に
関
す
る
内
容
は
含
ん
で
い
な
い
。
同
日
の
遊
び
を
記
す
栄
花
物
語
（
月
の
宴
）
で
も
、
狩
に
関
す
る
記
事
を
多
く
含
む
。
船
岡
に
て
乱
れ
た
は
ぶ
れ
た
ま
ひ
し
こ
そ
、
い
み
じ
き
見
物
な
り
し
か
も
狩
の
模
様
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
船
岡
の
松
の
緑
も
色
濃
く
、
行
く
末
は
る
か
に
め
で
た
か
り
し
こ
と
ぞ
や
は
、
親
王
の
将
来
を
松
の
常
緑
に
託
し
て
寿
い
で
い
る
。
そ
れ
に
子
の
日
の
遊
び
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
眺
望
の
た
め
に
船
岡
山
の
頂
に
向
か
っ
た
様
子
は
な
い
。寛
和
元
（
九
八
五
）
年
二
月
十
三
日
に
行
っ
た
円
融
院
の
子
の
日
の
遊
び
は
名
高
く
、
藤
原
実
資
の
小
右
記
に
詳
し
い
記
事
が
あ
る
ほ
か
、
今
昔
物
語
集
（
巻
二
十
八
）・
古
事
談
（
第
一
・
王
道
后
宮
）
に
は
こ
の
日
の
曾
禰
好
忠
に
纏
わ
る
説
話
が
あ
り
、
兼
盛
集
の
冒
頭
に
は
そ
の
折
に
催
し
た
歌
会
の
序
と
詠
歌
を
収
め
て
い
る
。
小
右
記
に
よ
れ
ば
、
御
二
御
車
一
令
レ
向
二
紫
野
一
給
と
あ
っ
て
、
行
く
先
は
洛
北
紫
野
で
あ
る
。
太
上
皇
於
二
野
口
一
乗
二
御
御
馬
一
と
紫
野
で
の
遊
び
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
詠
じ
た
和
歌
の
題
に
も
於
二
紫
野
一
翫
二
子
日
松
一
と
紫
野
の
名
前
が
出
て
来
る
。
大
鏡
裏
書
（
紫
野
子
日
事
）に
は
、
巳
時
許
著
二
御
御
在
所
一
在
二
紫
野
栗
林
西
辺
一
と
あ
り
、
幔
内
当
二
御
前
一、
切
二
小
松
一
敷
二
満
白
砂
一。
為
レ
備
二
勝
遊
之
叡
覧
一、
強
学
二
自
然
之
風
流
一
と
い
っ
た
御
在
所
の
位
置
と
そ
の
し
つ
ら
い
を
述
べ
て
い
る
。
遊
び
は
紫
野
の
一
隅
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
山
の
頂
に
登
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
今
昔
物
語
集
に
は
、
船
岳
ト
云
フ
所
ニ
出
デ
サ
セ
給
ヒ
ケ
ル
ニ
紫
野
ニ
オ
ハ
シ
マ
シ
着
キ
タ
レ
バ
、
船
岳
ノ
北
面
ニ
小
松
所
々
ニ
群
レ
生
ヒ
タ
ル
中
ニ
、
遣
水
ヲ
遣
リ
、
石
ヲ
立
テ
、
砂
ヲ
敷
キ
テ
、
…
…
と
、
向
か
っ
た
と
こ
ろ
が
船
岡
山
で
あ
り
、
そ
の
北
面
を
円
融
院
の
御
在
所
と
し
て
整
備
し
飾
─ ─
り
立
て
て
い
る
。
ま
た
歌
読
と
し
て
召
さ
れ
て
い
な
い
好
忠
が
追
い
立
て
ら
れ
て
、
片
岳
ノ
ア
ル
ニ
走
リ
登
リ
立
チ
テ
と
逃
げ
出
し
て
い
る
。
円
融
院
ら
は
船
岡
山
の
山
腹
で
、
松
を
愛
で
る
な
ど
の
遊
び
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
登
高
し
て
四
方
を
望
む
様
子
は
窺
え
な
い
。
後
拾
遺
集
の
次
の
歌
は
、
船
岡
山
へ
向
か
お
う
と
し
た
記
録
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
三
条
院
御
時
に
、
上
達
部
殿
上
人
な
ど
子
の
日
せ
む
と
し
侍
り
け
る
に
、
斎
院
女
房
、
船
岡
に
も
の
見
む
と
し
侍
り
け
る
を
、
と
ど
ま
り
に
け
れ
ば
、
そ
の
つ
と
め
て
斎
院
に
た
て
ま
つ
れ
侍
り
け
る
堀
川
右
大
臣
と
ま
り
に
し
子
の
日
の
松
の
け
ふ
よ
り
は
引
か
ぬ
た
め
し
に
ひ
か
る
べ
き
か
な
（
巻
一
・
春
上
・
二
九
）
三
条
院
御
時
は
、
寛
弘
八
（
一
一
一
）
年
六
月
か
ら
長
和
五
（
一
一
六
）
年
正
月
ま
で
。
堀
川
右
大
臣
は
、
藤
原
頼
宗
。
斎
院
（
選
子
内
親
王
）
の
女
房
ら
が
船
岡
山
で
見
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
年
中
行
事
秘
抄
所
引
の
十
節
記
に
記
す
山
頂
か
ら
の
四
方
の
風
景
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
引
い
た
二
例
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
松
の
緑
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
頼
宗
が
小
松
引
き
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
も
、
見
る
べ
き
も
の
が
松
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
も
の
見
む
と
し
た
の
が
眺
望
だ
っ
た
と
は
述
べ
て
い
な
い
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
寛
平
八
年
閏
正
月
六
日
に
行
わ
れ
た
子
の
日
の
野
遊
に
お
け
る
船
岡
最
高
之
頂
へ
の
登
山
は
他
に
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
正
月
人
日
の
登
高
と
は
異
な
る
も
の
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
）。
そ
れ
で
は
宇
多
天
皇
一
行
は
な
ぜ
船
岡
最
高
之
頂
へ
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
紀
略
に
よ
れ
ば
雲
林
院
へ
の
行
幸
の
後
は
、
未
時
更
幸
二
船
岡
一、
放
二
鷹
犬
一
追
二
鳥
獣
一
と
あ
る
よ
う
に
狩
が
行
わ
れ
て
い
る
。
内
豎
に
よ
る
果
菜
の
奉
献
が
あ
っ
た
と
長
谷
雄
の
記
に
は
あ
る
が
、
中
心
は
狩
猟
で
あ
っ
た
。
鷹
や
犬
を
放
っ
て
鳥
獣
を
追
わ
せ
る
様
子
を
見
る
に
は
山
頂
は
打
っ
て
つ
け
の
場
所
で
あ
る
。
天
皇
ら
は
雄
壮
な
狩
の
模
様
に
目
を
凝
ら
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
考
え
る
の
が
登
山
の
理
解
と
し
て
は
妥
当
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
若
菜
を
天
皇
に
供
す
る
の
は
、
そ
の
日
の
遊
び
に
興
を
添
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
試
み
に
よ
っ
て
新
た
な
興
趣
が
加
わ
っ
た
と
推
測
し
て
よ
か
ろ
う
。
六
宇
多
天
皇
の
催
し
た
寛
平
八
年
の
子
の
日
の
遊
び
は
、
ど
う
や
ら
狩
が
主
で
あ
り
若
菜
摘
み
お
よ
び
そ
の
奉
献
は
従
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
以
後
天
皇
が
野
外
に
出
て
子
の
日
の
遊
び
を
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
が
、
こ
の
日
の
遊
び
は
公
の
風
趣
に
富
ん
だ
催
し
と
し
て
認
知
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
以
後
公
私
に
お
け
る
そ
の
模
様
を
伝
え
る
資
料
が
豊
か
に
な
る
（
）。
亭
子
院
位
に
お
ま
し
ま
し
け
る
時
、
い
ま
だ
み
こ
に
て
正
月
初
子
の
日
、
破わり
籠ご
調
じ
て
后
の
宮
の
御
方
に
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
と
て
、
書
き
付
け
さ
せ
た
ま
う
け
る
延
喜
御
製
二
葉
よ
り
今
日
を
ま
つ
と
は
引
か
る
と
も
ひ
と
し
き
ほ
ど
を
比
べ
て
も
見
よ
（
続
後
撰
和
歌
集
巻
二
十
・
賀
歌
・
一
三
三
七
）
敦
仁
親
王
（
醍
醐
天
皇
）
が
東
宮
と
な
っ
た
寛
平
五
（
八
九
三
）
年
ま
で
の
─ ─
歌
で
あ
り
、
宇
多
天
皇
の
紫
野
行
幸
以
前
の
正
月
子
の
日
の
小
松
引
き
を
詠
ん
で
い
る
。
子
の
日
の
歌
と
し
て
は
か
な
り
古
い
も
の
で
あ
り
、
さ
き
に
引
い
た
道
真
の
詩
序
と
と
も
に
、
こ
の
日
の
野
遊
び
の
宮
廷
社
会
に
お
け
る
広
が
り
を
推
測
さ
せ
る
資
料
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
歌
は
朱
雀
院
御
集
（
一
）
に
も
見
ら
れ
、
朱
雀
院
が
詠
じ
た
の
で
あ
れ
ば
寛
平
八
年
以
降
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
）。
子
の
日
の
遊
び
は
貴
族
た
ち
の
間
に
風
雅
な
行
事
と
し
て
広
が
っ
て
行
く
。
そ
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
資
料
と
し
て
元
輔
集
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
歌
集
に
は
子
の
日
の
歌
群
が
あ
り
、
行
事
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
を
よ
く
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
新
編
国
歌
大
観
所
収
の
歌
仙
家
集
本
で
は
歌
群
は
十
八
首
か
ら
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
子
の
日
の
和
歌
は
五
首
あ
る
。
安
和
二
年
二
月
五
日
、
一
条
大
ま
う
ち
ぎ
み
、
白
河
の
院
に
て
子
の
日
し
侍
り
し
に
（
二
五
）
在
衡
の
左
大
臣
八
十
賀
、
按
察
使
の
更
衣
し
侍
り
し
に
、
若
菜
の
歌
（
二
六
）
大
将
の
子
の
五
十
い
日か
、
子
の
日
に
あ
た
り
て
侍
り
し
に
（
二
七
）
な
ど
、
貴
顕
の
遊
び
の
折
り
に
詠
じ
た
歌
が
多
い
。
二
六
と
二
七
に
は
そ
れ
ぞ
れ
賀
宴
と
産
養
が
重
な
っ
て
い
る
。
内
裏
の
女
房
子
の
日
せ
む
と
侍
り
し
に
、
中
宮
な
や
ま
せ
給
ふ
と
て
俄
に
と
ま
り
た
れ
ば
、
し
て
侍
り
け
る
日
破
籠
つ
か
は
す
と
て
（
二
九
）
と
宮
中
の
女
性
た
ち
が
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
子
の
日
せ
む
は
、
後
の
し
て
侍
り
け
る
日
破
籠
つ
か
は
す
と
て
つ
ま
り
摘
ん
だ
若
菜
を
入
れ
た
籠
を
贈
っ
て
い
る
の
で
、
野
外
で
の
遊
び
で
あ
る
。
太
上
天
皇
の
子
の
日
し
給
ひ
し
に
、
紫
野
に
出
で
さ
せ
給
ひ
し
に
つ
か
ま
つ
り
し
（
一
九
五
）
は
、
既
に
触
れ
た
寛
和
二
年
二
月
十
三
日
に
円
融
院
が
紫
野
へ
行
幸
し
て
催
し
た
遊
び
で
あ
る
。
元
輔
自
身
が
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
周
防
に
侍
り
し
ほ
ど
に
、
岩
に
生
ひ
た
る
松
を
岩
な
が
ら
持
ち
て
ま
う
で
来
た
り
し
を
（
四
・
四
一
）
周
防
に
侍
る
勝
間
の
駅
む
ま
や
と
い
ふ
所
に
て
子
の
日
し
侍
る
と
て
（
四
二
）
と
も
に
周
防
守
在
任
中
の
作
。
地
方
で
行
う
の
も
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
か
ら
受
領
・
女
房
に
到
る
ま
で
、
ま
た
都
は
も
と
よ
り
地
方
に
お
い
て
も
行
っ
て
お
り
、
貴
族
社
会
で
は
相
当
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
遊
び
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
普
及
は
、
残
っ
た
資
料
か
ら
推
測
す
る
と
、
宇
多
天
皇
の
北
野
・
船
岡
山
へ
の
行
幸
が
端
緒
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
以
前
に
子
の
日
の
遊
び
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
一
部
で
は
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
宇
多
天
皇
の
行
幸
は
、
風
雅
な
催
し
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
こ
ろ
に
意
義
を
認
め
る
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
世
俗
の
習
慣
に
風
趣
を
認
め
て
徐
々
に
貴
族
社
会
が
取
り
入
れ
、
や
が
て
自
ら
の
優
雅
な
行
事
に
ま
で
高
め
た
と
言
え
よ
う
。こ
の
行
事
は
宮
廷
で
は
定
着
し
て
い
な
い
し
、
行
幸
も
稀
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
菅
原
道
真
が
詩
序
で
、
野
中
レ
菜
爐
下
和
レ
羮
（
菅
家
文
草
巻
五
、
早
春
観
レ
賜
二
宴
宮
人
一、
同
賦
レ
催
レ
粧
。
応
レ
製
）
す
る
の
は
女
性
─ ─
の
つ
と
め
で
あ
る
言
う
と
お
り
、
元
来
女
性
の
行
事
で
あ
る
。
男
性
が
中
心
で
あ
る
宮
廷
に
は
根
付
き
に
く
い
。
定
式
に
則
っ
て
催
す
も
の
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
小
松
を
引
き
、
若
菜
を
摘
ん
で
羮
に
し
て
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
習
二
風
霜
之
難
一レ
犯
也
期
二
気
味
之
克ヨク
調
一
也
（
同
巻
六
、
扈
二
従
雲
林
院
一、
不
レ
勝
二
感
歎
一、
聊
叙
レ
所
レ
観
序
）
と
い
う
意
義
を
有
し
て
お
り
、
儀
礼
の
目
的
と
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
遊
び
と
し
て
の
面
が
強
い
以
上
、
宮
中
で
の
行
事
に
は
な
り
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
奈
良
時
代
に
始
ま
る
子
の
日
の
行
事
は
幾
度
か
の
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
中
で
も
九
世
紀
後
期
に
庶
民
の
風
習
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
は
、
後
世
に
お
け
る
こ
の
行
事
の
あ
り
方
を
決
め
た
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
意
味
で
宇
多
天
皇
ら
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。〔注
〕
（
１
）
こ
の
宴
は
、
密
宴
と
あ
る
よ
う
に
内
々
の
催
し
（
主
に
天
皇
の
近
臣
が
召
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宇
多
天
皇
が
開
く
詩
宴
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
滝
川
幸
司
宇
多
朝
の
文
壇
、
奈
良
大
学
紀
要
第
三
十
号
、
参
照
）
で
あ
っ
た
。
宮
人
の
た
め
の
宴
と
は
言
え
、
官
人
が
加
わ
っ
て
賦
詩
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
官
人
ら
に
は
詩
を
詠
じ
る
以
外
の
役
目
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
類
例
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
、
特
異
な
宴
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
（
２
）
十
一
日
辛
亥
の
日
付
と
干
支
に
は
問
題
が
あ
る
。
谷
口
孝
介
氏
は
、
こ
の
宴
が
子
の
日
の
宴
で
あ
る
こ
と
、
菅
家
文
草
の
直
前
の
作
品
が
早
春
侍
二
内
宴
一、
同
賦
二
開
春
楽
一。
応
レ
製
と
正
月
二
十
一
日
の
内
宴
の
作
で
あ
る
の
で
、
日
本
紀
略
に
錯
誤
あ
り
と
し
て
二
十
四
日
甲
子
の
こ
と
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
宇
多
天
皇
雲
林
院
子
日
行
幸
と
菅
原
道
真
、
説
話
と
説
話
文
学
の
会
編
説
話
論
集
第
十
四
集
所
収
）。
道
真
は
詩
序
に
、
我
君
特
分
二
斯
宴
一、
独
楽
二
宮
人
一
矣
と
述
べ
て
い
る
。
斯
宴
を
子
の
日
の
宴
と
見
て
こ
れ
を
分
割
し
て
、
別
途
宮
廷
の
女
性
た
ち
に
賜
っ
た
と
考
え
る
な
ら
、
こ
の
宴
が
他
の
日
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
菅
家
文
草
の
詩
文
は
原
則
と
し
て
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
配
列
し
て
い
る
の
で
、
二
十
一
日
に
催
し
た
内
宴
の
詩
の
次
に
置
か
れ
た
詩
が
十
一
日
の
作
で
あ
る
の
は
誤
謬
と
言
う
ほ
か
な
い
。
や
は
り
二
十
四
日
甲
子
の
作
で
あ
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
（
３
）
子
の
日
に
つ
い
て
の
論
考
に
は
、
倉
林
正
次
子
日
の
遊
び
（
饗
宴
の
研
究
文
学
編
所
収
）、
福
田
智
子
二
月
の
子
の
日
考
能
宣
集
諸
本
の
詞
書
を
め
ぐ
っ
て
（
語
文
研
究
第
七
十
号
）、
田
島
智
子
古
今
集
時
代
か
ら
後
撰
集
時
代
へ
の
風
歌
の
変
化
子
日
を
め
ぐ
っ
て
（
伊
井
春
樹
編
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
第
三
集
、
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。
（
４
）
井
上
薫
子
日
目
利
箒
小
考
（
龍
谷
史
壇
第
七
十
三
・
七
十
四
合
併
号
）。
（
５
）
井
上
薫
子
日
親
耕
親
蚕
儀
式
と
藤
原
仲
麻
呂
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
第
十
所
収
）。
─ ─
親
耕
の
儀
式
に
つ
い
て
は
、
礼
記
曰
、
孟
春
之
月
、
天
子
乃
以
二
元
日
一、
祈
二
穀
于
上
帝
一。
天
子
親
載
二
耒
耜
一、
帥ヒキ
二 ヰ
テ
三
公
九
卿
、
諸
侯
大
夫
一、
躬
耕
二
帝
籍
一。
天
子
三
推
、
三
公
五
推
、
卿
諸
侯
九
推
、
庶
人
終
レ
畝
。
反カヘ
リ
テ
乃
執
二
爵
于
太
寝
一。
命
曰
二
労
酒
一
…
…
又
曰
、
天
子
耕
二
於
南
郊
一、
諸
侯
於
二
東
郊
一
（
芸
文
類
聚
巻
三
十
九
・
籍
田
。
引
用
の
前
者
は
月
令
篇
、
後
者
は
祭
統
篇
）
な
ど
と
あ
る
。
月
令
篇
に
記
す
儀
式
後
に
酒
を
た
ま
わ
る
の
は
、
万
葉
集
に
見
え
る
、
子
の
日
に
催
し
た
肆
宴
（
四
四
九
三
題
詞
）
に
同
じ
。
伊コレ
晉
之
四
年
正
月
丁
未
、
皇
帝
親
率
二
群
后
一、
藉
二
于
千
畝
之
甸
一。
礼
也
（
文
選
巻
七
、
潘
安
仁
藉
田
賦
）
と
も
見
え
る
。
未
の
日
の
親
耕
で
あ
る
。
子
の
日
に
行
っ
た
奈
良
時
代
の
場
合
と
は
ど
の
よ
う
に
結
び
付
く
の
だ
ろ
う
か
。
親
耕
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
た
か
を
検
討
す
る
の
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
親
蚕
に
つ
い
て
は
、
礼
記
…
…
祭
統
曰
、
王
后
蚕
二
於
北
郊
一、
以
供
二
純
服
一。
夫
人
蚕
二
於
北
郊
一、
以
供
二
冕
服
一
（
芸
文
類
聚
巻
三
十
九
・
親
蚕
）
と
、
王
后
夫
人
が
養
蚕
を
し
、
得
ら
れ
た
糸
で
そ
れ
ぞ
れ
天
子
と
国
君
の
た
め
に
純
服
冕
服
を
供
す
る
の
だ
と
い
う
。
蚕
業
奨
励
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
当
然
そ
の
意
義
は
込
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
漢
書
曰
、
孝
元
王
皇
后
為
二
太
后
一、
幸
二
蚕
館
一、
率
二
皇
后
及
列
侯
夫
人
一
桑
二
北
郊
一
（
同
右
）
な
ど
と
あ
る
。
な
お
玉
箒
で
蚕
の
床
を
掃
く
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
一
連
の
儀
式
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
礼
記
（
祭
統
篇
）
か
ら
は
、
親
耕
と
親
蚕
と
が
一
対
の
儀
式
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
春
秋
穀
梁
伝
（
桓
公
十
四
年
）
に
も
、
天
子
親
耕
以
共
二
粢
盛
一、
王
后
親
蚕
以
共
二
祭
服
一
（
共
は
供
の
意
）
と
あ
る
。
両
儀
式
の
あ
り
方
は
そ
の
ま
ま
奈
良
朝
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
（
６
）
井
上
氏
の
注（
５
）論
文
。
（
７
）
山
口
博
王
朝
歌
壇
の
研
究
桓
武
仁
明
光
孝
朝
篇
（
第
一
篇
桓
武
朝
の
歌
壇
・
第
四
章
曲
宴
の
歌
）
は
、
曲
宴
を
曲
席
を
設
け
た
宴
と
言
わ
れ
る
が
、
引
い
た
諸
例
に
よ
る
限
り
そ
こ
ま
で
厳
密
に
は
解
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
（
８
）
谷
口
氏
の
注（
２
）論
文
参
照
。
（
９
）
山
中
裕
平
安
朝
の
年
中
行
事
第
一
章
・
三
年
中
行
事
の
変
遷
、
参
照
。
（
）
登
高
賦
詩
の
部
分
は
、
守
屋
美
都
雄
中
国
古
歳
時
記
の
研
究
（
資
料
篇
）
に
よ
れ
ば
、
古
本
の
面
目
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
宝
顔
堂
秘
笈
広
集
本
の
み
の
本
文
で
あ
る
。
（
）
こ
の
銘
は
芸
文
類
聚
（
巻
四
・
人
日
）・
初
学
記
（
同
）
に
、
李
充
登
二
安
仁
峯
一
銘
と
し
て
収
載
す
る
。
な
お
為
人
を
惟
人
に
作
る
。
（
）
谷
口
氏
の
注（
２
）論
文
。
李
の
当
該
詩
に
は
、
愧
下
奉
二
登
高
一
─ ─
揺
中
彩
翰
上、
欣
レ
逢
三
御
気
上
二
丹
霄
一
と
登
高
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
（
）
楊
梅
院
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
。
従
安
殿
は
解
し
が
た
い
。
（
）
版
位
（
儀
式
の
時
に
官
人
ら
の
立
つ
位
置
を
示
し
た
板
）
の
誤
り
。
（
）
尓
の
誤
り
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
）
ひ
の
誤
り
と
考
え
て
お
く
。
（
）
年
中
行
事
抄
（
上
子
日
、
内
蔵
寮
内
膳
司
等
、
供
二
若
菜
一
事
十
二
種
）
は
、
年
中
行
事
秘
抄
所
引
の
前
二
者
を
挙
げ
て
い
る
が
、
三
つ
目
の
文
章
は
引
い
て
い
な
い
。
（
）
尊
経
閣
文
庫
本
に
は
、
裏
書
に
節
日
由
緒
と
し
て
、
正
月
子
日
登
岳
に
正
月
子
日
以
下
の
説
明
を
し
て
い
る
。
な
お
、
出
典
は
記
し
て
お
ら
ず
、
触
二
其
目
一
は
脱
け
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
節
日
由
緒
と
は
あ
る
が
、
子
日
登
岳
の
効
能
を
述
べ
た
こ
と
に
な
る
。
（
）
二
中
歴
（
第
五
・
歳
時
歴
・
節
日
由
緒
）
は
、
正
月
子ママ
登
レ
高
に
、
前
掲
年
中
行
事
秘
抄
（
正
月
）
の
十
節
記
の
正
月
子
日
以
下
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
を
引
い
て
い
る
。
（
）
あ
る
い
は
、
大
見
山
、
所
三
以
名
二
大
見
一
者
、
品
太
天
皇
、
登
二
此
山
嶺
一、
望
二
覧
四
方
一。
故
曰
二
大
見
一
（
播
磨
国
風
土
記
揖
保
郡
）
大
和
に
は
群
山
あ
れ
ど
と
り
よ
ろ
ふ
天
の
香
具
山
登
り
立
ち
国
見
を
す
れ
ば
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
（
万
葉
集
巻
一
・
二
、
天
皇
登
二
香
具
山
一
望
レ
国
之
時
御
製
歌
）
な
ど
、
国
見
の
遺
風
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
同
種
の
例
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
も
あ
り
え
な
い
。
（
）
注（
３
）の
田
島
氏
論
文
は
、
宇
多
朝
か
ら
一
条
朝
に
到
る
子
の
日
の
精
緻
な
行
事
年
表
を
付
載
し
て
お
り
、
行
事
の
推
移
が
分
か
る
。
（
）
寛
平
御
集
は
こ
の
歌
を
収
載
し
て
い
な
い
。
な
お
同
集
に
は
、
寛
平
八
年
閏
正
月
六
日
の
野
遊
び
の
折
、
遍
昭
の
子
由
性
が
雲
林
院
へ
の
行
幸
を
促
す
歌
を
殿
上
の
人
に
詠
み
送
り
、
天
皇
が
後
年
こ
れ
に
応
え
て
行
幸
し
た
時
の
歌
が
収
め
て
あ
る
（
一
・
二
）。
一
の
詞
書
雲
林
院
に
お
ま
し
ま
す
べ
し
と
あ
り
け
る
が
、
さ
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
に
よ
れ
ば
、
行
幸
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
日
本
紀
略
に
は
幸
二
雲
林
院
一
と
あ
る
。
─ ─
